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10 月 13 日-2 月 16 日 
2 月 8 日-10 日 
2 月 15 日-16 日 
2 月 15 日-19 日 
2 月 29 日-3 月 3 日 
























   
 
生命共生体進化学専攻は、葉山キャンパスにおいて毎年 2回オープンキャンパスを実施してお



















・ポスター説明 ＆ 情報交換会 
２日目 









2016 年 1 月 13 日に、信州大学リサーチ・アドミニストレーションセンター長の杉原伸宏教授を





















信州大は、まさに URA 整備事業の成功例であり、杉原先生はその URA 室を束ねている経験から、







   
 
【学融合推進センター 助教 塚原直樹】 
  
2月





















Astronomy Winter School 2016）

















開催日 時間帯 イベント名称・開催場所 参考URL





































































































































































































































































○物理科学研究科 機能分子科学専攻 小杉信博 教授 
日本化学会 「第 68 回日本化学会賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 天文科学専攻 末松芳法 准教授 
ＪＡＸＡ宇宙科学研究所 「第 2回宇宙科学研究所賞」 受賞 
 
○生命科学研究科 基礎生物学専攻 山本正幸 教授 











































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
最近の発見：図書館棟 畳コーナー 
